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“Cuarto Neón” es un guion de largometraje que muestra los diferentes niveles de 
sensibilidad y las particularidades de los seres humanos. Muchos tipos de emociones que a 
la final convergen en un estado “trágicamente normal” de una vida cotidiana, 
específicamente en el mes de diciembre en Quito, una ciudad barroca visualmente y en la 
mente de los que la habitan, donde todo sentir es llevado al límite por la coincidencia de las 
fiestas y feriados en este mes. Este trabajo de titulación reúne el proceso de creación de la 
historia que cumple con las correctas estructuras de un guion, una estética clara en forma 
visual y el perfil sicológico de los personajes principales. Como conector, este trabajo 
contiene el desarrollo, en cuanto a la producción, de un Teaser que, en tres escenas del 
guion, muestra la visión de la directora, la esencia y la atmósfera general de la película. 
Palabras clave: Sensibilidad, guion, largometraje, ilusiones, tragicomedia, diciembre, 





"Neon Room" is a feature film script, which shows different levels of sensitivity and different 
characteristics of human beings. It also shows several types of emotions that finally 
converge in a "tragically normal" state at the end of a daily life, specifically during the 
month of December in Quito, a baroque city, visually as well as in the minds of those who 
inhabit it, where every mood is taken to its limit, due to the coincidence with the festivals 
and holidays in this month. This qualification work brings the creation process of the history 
that meets the correct structures of a script, a clear aesthetics in visual form and the 
psychological profile of the main characters. As connector of this work, this work contains 
the development regarding the production of a Teaser showing, in three scenes of the 
screenplay, the Director's vision, the essence and the general atmosphere of the film. 
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 Dolores, una chica de 24 años muy sensible y receptiva a las emociones, tanto es así 
que le han dicho que tiene un trastorno de personalidad límite, es decir que está enferma. 
Ella lucha con sus miedos implantados por sus padres preocupados del “qué dirán” para 
salir al mundo exterior, pero se dará cuenta que el mundo también está enfermo.  
 
Sinopsis  
 Dolores (24) es una chica muy sensible y receptiva a todas las emociones que la 
rodean, tanto es así que hace algunos años toma medicamento para tratar su llamado 
“trastorno de personalidad límite”. Desde entonces Dolores lucha consigo misma para salir 
de su casa por los miedos y reglas impuestos por sus padres. Ellos, cuidadosos de el qué 
dirán, viven en un barrio que alguna vez fue de clase alta, pero quedó también estancado en 
el tiempo mientras la ciudad supuestamente avanza. Leti, la mejor y única amiga de Dolores, 
le insiste que salgan a escondidas, pero Dolores no se atreve a hacerlo por miedo. Para 
finales de noviembre, su hermana menor Natalia (23) llegará a casa después de estudiar en 
el extranjero. Al mismo tiempo Sebas Paredes (25), un chico del barrio y que vive solo en un 
pequeño departamento, comienza a ayudar en la tienda de sus tíos de avanzada edad hasta 
conseguir trabajo. Él es el encargado de llevar los mandados de los vecinos a sus casas, 
incluida entre ellas la de Dolores. Ahí él la ve ocasionalmente y enseguida se ve intrigado 
por su personalidad. n día Dolores está a punto de salir, porque la atención de sus padres 
está en su hermana, pero estando su amiga de viaje, el miedo le invade y no lo hace hasta 




Es el mes de diciembre en Quito, la ciudad está llena de luces, caos y sensaciones por la 
fiebre de sus festividades que coinciden en el último mes del año. Mientras Dolores se 
sumerge en ese ambiente barroco se identifica con todo lo que pasa, pero al mismo tiempo 
se da cuenta que la ciudad también sufre de un trastorno como el de ella, y que todas las 
personas tienen un grado de locura. Dolores tendrá que luchar por su independencia y 
acoplarse a una realidad que es trágicamente normal, con sus altos, bajos, pros y contras de 






NOTA DE LA DIRECTORA 
¿Tenemos todas las personas que necesariamente tener el mismo nivel de 
sensibilidad ante las situaciones de la vida cotidiana? 
¿Cuántas personas no se han sentido ellas mismas por la vergüenza y el miedo al “qué 
dirán”, con cosas simples como reírse estando solo en la calle o llorar por felicidad o ira?  
Tendemos a pensar que debemos reaccionar según un standard establecido porque si lo 
rebasamos de una o de otra forma, la sociedad lo puede juzgar como una ¨enfermedad¨. En 
algunos casos son exageraciones ya que estamos en un tiempo donde se vive el estrés al 
máximo, pero también puede ser normal para algunas personas.  
 
Mi película CUARTO NEÓN va de la sensibilidad y del idealizar las cosas, relaciones 
interpersonales, lugares, sensaciones, etc. Del cómo son las diferentes formas de percibir y 
sentir situaciones comunes en una sociedad la cual es bastante barroca en el aspecto visual 
y de comportamiento. Yo como directora quiero contar esta historia primero por un tema 
personal. He sentido de muchas formas la presión de ser juzgada por palabras como: 
¨exagerada, ¨sensible¨, ¨sobrerreacciones¨, etc. Por esto siento que tengo un punto de vista 
diferente porque me considero una persona bastante observadora de la vida cotidiana y de 
las particularidades de la gente, puedo ver su comportamiento e intuir cómo están y 
empatizar muy rápido con lo que están sintiendo. Esto lo puedo usar a mi favor para contar 
la historia de Dolores, una chica diagnosticada con ¨personalidad límite¨ por ser una 
persona demasiado sensible. Ella luchará consigo misma y con los que le oprimen para salir 
al mundo exterior, encontrará que la ciudad también es un lugar enfermo y tendrá que 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Propuesta de ejecución del proyecto 
 
Ya que el proyecto está en la primera escritura de guión, se priorizará esta etapa con 
laboratorios de guión en Mexico y con algunas tutorías para poder perfeccionarlo. Mi 
objetivo en el trayecto de los laboratorios de guion es poder hacer algún contacto 
interesado en unir alianzas para que el proyecto avanze de manera óptima. Alguien que le 
interese el proyecto y que comparta mi visión del mundo para contar esta historia que se 
trata de la sensibilidad del mundo y de las personas en general.  
 
En la fase de desarrollo se hará el casting de la protagonista, personaje secundario y todos 
los participantes. En el orden mencionado ya que es una fase muy importante porque hay 
varios personajes que tienen que funcionar cada uno por separado y muy importante en 
conjunto ya que una parte escencial de la película es la relación orgánica entre ellos, son 
uno y a la vez funcionan muy bien cuando están juntos. Tiene que haber una muy buena 
conexión entre los amigos y familiares. Una vez que se haya seleccionado a los personajes 
de la historia, muy importante trabajar en la relación de todos. Los ensayos también 
consisten en hacerlos concer en la vida cotidiana y que hablan de sus gustos, filosofía de 
vida, creencias, etc.  
 
En la fase de desarrollo financiero se tratará de conseguir a una coproducción, preferible 
que sea una productora de Mexico. Después se aplicará a fondos de desarrollo 
internacionales como Ibermedia, Fundación carolina. En cuanto a fondos nacionales se va a 




En cuanto a la fase de producción vamos a aplicar a fondos internacionales, World Cinema 
Found, Ancine e Iberbedia. Una vez terminada esta fase, en postproducción se considera 
aplicar internacionalmente a Abycine y San Sebastián. Nacionalmente a ICCA. 
 
PROPUESTA ESTÉTICA 
CUARTO NEÓN básicamente tiene dos espacios distintivos, ambos físicos y mentales con 
relación al personaje principal de Dolores. El primero es la casa de ella, es en donde 
comenzamos la historia y conocemos su mundo cotidiano. Es un espacio bastante 
conservador y frío controlado por sus padres. Básicamente es el encierro, donde crecieron 
sus miedos por salir al mundo experior y el lugar que le tratan como a una persona enferma 
y extraña.  
En cuestión de sonido quiero trabajar como algo bastante encerrado, donde casi no hay 
ruido ambiente y cuando se escucha algo de la calle es bastante lejano hasta que se abre 
una ventana o puerta, ahí el sonido del exterior quiere entrar de manera forzada.  
 
La parte visual de este primer momento es generalmente pausada y sobria pero siempre 
desde el punto de vista de Dolores, de el cómo ve ella esta primera realidad que a la final es 
la que más conoce con la quietud de su casa y los comportamientos tan peculiares de sus 
padres.  
 
El segundo espacio de la historia es cuando Dolores logra salir de su cuarto para entrar 
básicamente a un cuarto más grande que es la ciudad de Quito, coincidiendo en el mes más 
escandaloso en todas las formas posibles. La mayoría de escenas en el exterior son en la 
noche porque se escapa cuando los papás duermen. El sonido de calles, gente, música, baile 
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y caos inundan la mente de Dolores haciéndola sumergirse e identificarse con la ciudad. Con 
todas las emociones a flor de piel, ella se ve a sí misma en este caos que a la final es normal.  
 
En cuanto a lo visual es más agetrado y con un poco más de movimiento, este también va a 
ser moderado para poder apreciar el ritmo de la ciudad y de los que lo habitan. Lleno de 
cosas y colores, una ciudad barroca y apretada. Esta idea quiero apoyarla con la imagen 
haciéndo que todo se vea bastante junto y apretado, como un espacio donde es dificil 





















Target principal local 
-Público adulto entre 20 a 55 años, interesados en películas de tragicomedia y en la 
cultura quiteña. 
 
Target secundario local 
-Público joven adulto entre 18 a 35 años con afinidad y empatía a los modismos y 
forma de vida quiteña. 
 
Target principal internacional 
-Público adulto de 25 a 55 años interesados en el cine de género. 
 
Target secundario internacional 











-Economía de recursos. 
-simpatía emocional con la audiencia. 
-Trama diferente de las películas quiteñas, pero aborda lo local. 
-Empatía con el público local. 
 
Debilidades 
-Ópera prima de la directora. 
-Tema no totalmente local. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Esta creación artística que fue escribir y darle vida propia a una historia que existe entre 
nosotros solo que contada desde un punto de vista, es un grato aprendizaje de lo que puedo 
decir que ahora es mi vida profesional. En el proceso he pasado por muchos altos y bajos 
por toparme con emociones y sentimientos encontrados junto con dificultades para seguir 
avanzando como tener que sostener acciones justificadas para cumplir el esquema de un 
guion narrativo y no perder el hilo de empatía con el espectador.  En cuanto al proceso del 
teaser, hizo aclarar dudas en cuanto a la actuación que quiero lograr cuando en un futuro 
realice la película completa.
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ANEXO A: CUARTO NEÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
